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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha warung 
kopi di Kecamatan Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif kuantitatif dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil wawancara 
antara peneliti dengan pemilik usaha warung kopi dengan desain penulisan 
menggunakan studi pustaka. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah 
metode perhitungan pendapatan laba rugi dan metode perhitungan break event point) 
yang diolah menggunakan microsoft excel. Dapat kita ketahui bahwa rata-rata 
pendapatan bersih usaha warung kopi di Kecamatan Gresik sebesar Rp.12.001.053 tiap 
bulannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha warung kopi ini sangat 
efisien untuk meningkatkan penghasilan seseorang serta dalam jangka panjangnya 
akan mengurangi tingkat pengangguran khususnya di kota Gresik. 
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Abstract 
 The purpose of this study was to determine the amount of income of coffee 
shop businesses in Gresik District. The type of research used in this study is descriptive 
quantitative where the data and statements obtained from interviews between 
researchers and coffee shop business owners with writing design using literature. Then 
the data analysis method used is the method of profit and loss income calculation and 
the break event point calculation method) which is processed using Microsoft Excel. 
We can know that the average net income of a coffee shop in Gresik District is Rp. 
12,001,053 per month. The results of this study indicate that this coffee shop business 
is very efficient in increasing one's income and in the long run it will reduce the 
unemployment rate, especially in the city of Gresik. 
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